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MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI MARRASKUUSSA SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 1983 myyn­
nin määrä laski tukkukaupassa 2,7 % ja vähittäiskaupassa 4,4 fa 
edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa 
myynti kasvoi tukkukaupassa 1,3 % ja vähittäiskaupassa 0,7 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaasti jalkineiden 
kauppa (17,3 % )  ja muu rauta-alan kauppa (16,5 %), joka on 
suurimmaksi osaksi urheilutarvikekauppaa. Näiden toimialojen 
suuri kasvuprosentti johtuu sekä vuoden 1982 marraskuun että 
vuoden 1983 lokakuun pienistä myynneistä. Apteekkitavarain 
myynti kasvoi runsaasti marraskuussakin (14 ). Myynnin määrä
laski eniten autokaupassa (-17,8 % ) .  Lasku oli suurta myös 
sähkötarvikkeiden kaupassa (-15,1 % )  ja rautakaupassa (-14,6 % ) .
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin puutavarakauppa 
(25,5 % ) .  Ravinto- ja nautintoainekauppa kasvoi viljan ja 
voin voimakkaan myynnin vuoksi 9,1 % .  Myynnin määrä laski 
eniten autoalan kaupassa (-14,1 % ) .
Henkilökunta on vähittäiskaupassa kasvanut 1 % ja tukkukau­
passa 2,2 % neljännellä neljänneksellä.-
FÖ RSÄ L3NINGSVÜLYM EN 38ÖNK I NOVEMBER BÄDE INQM PARTI- OCH DETAL3HANDELN
Enligt Btatistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försälj- 
ningsvolymen i november 1983 inom partihandeln 2,7 % och inom 
detaljhandeln 4,4 % jämfört med november föregäende är. ünder 
Perioden januari-november ökade partihandelns försäljnings- 
volym med 1,3 % och detaljhandelns med 0,7 % jämfört med mot-• 
svarande period föregäende är.
Av detaljhandelns branscher ökade kräftigt skohandeln (17,3 %)  
och annan handel med järnvaror (16,5 f >) , som tili största 
delen bestär av handeln med sporttillbehör. Den stora till- 
växtprocenten av dessa näringsgrenar beror pä den obetydliga 
försäljningen i november 1982 och i Oktober 1983. Försälj- 
ningen inom apoteksvaruhandeln ökade kräftigt även i november 
(14 f a ) . Försäl jningsvolymen sjönk mest inom bilhandeln (-17,8 %). 
Nedgängen var stör även inom handeln med elvaror (-15,1 %)  
och inom järnhandeln (-14,6 % ) .
Av partihandelns branscher ökade handeln med trävaror kraf- 
tigast (25,5 % ) .  Pä grund av den kraftiga spannmäls- och smör- 
försäljningen ökade handeln med livs- och njutningsmedel 9,1 % .  
Försäljningsvolymen sjönk mest inom bilhandeln (-14,1 % ) ,
Personalen har ökat inom detaljhandeln 1 % och inom partihan­
deln 2,2 % under det fjärde kvartalet.
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